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Alio de 1869. Viernes 3S de Mayo. Numero 63. 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
Se suscribe ¡i este peri&ilico en I HeJacciou casa del Sr..Minan ¡i 50 rs. el semestre y 30 el trimestre pagadas anticipados. Los anuncios se insertarán ó medio real 
linea para ius suscrítores, y un real linea para los que no lo sean. 
. luqi) .yaí los S m . AhnlJps >/ Semlarioi- rrcibarilos mmm>s iM Itolelin 
que tioiTMp.uiittun al {litilrito,* ([¡¡tpomlrán r/iwje fije m i'jemjiltii' en el sitio de 
coslimWe! dmide pérmanieefá hasta el recibo del número siguieiilc. 
Los Seereturíos_ cuidnrún de conservar los /loletines coleccionados ordenada-
mente puní su ciieuadtrnacion i¡ue delicrá cerificarse cada ufto. ; 
• V v PÍVÍSTE^OFICI A i...... "", 
GOBIICUNO DE PKOVIN'CU 
. ..' ,:. •.",4!..WV.ÍI7,:¡|;.--f' ? • 
Núin. 179. 
£1 Excmo. Sr. Mi-
nistro de la Goberna-
ción en telé grama de-
ayer ájas once y me-
dia de la noche me 
dice lo siguiente: 
. »Las Córtes han 
terminado la obra 
Constitucional. •> 
Lo que pongo en 
conocimiento de los 
habitantes de esta 
•provincia para su sa-
tisfacción. 




O B I S P A D O D E O V I E D O . 
Delegación especial sobre capella-
n í a s colativas y otras fundac io-
nes piadosas de l a propia iuclole 
del Obispado de Oviedo. 
E n v ir tud de providencia d ic -
tada por el muy Ilustre Sr . 
logado. espacial .-.da c a p e l l a u í a s . 
metnoriás. y obras pías del Obis-
pado, en e l . espediente que se 
instruye á i n s t a n c i a de 1). M i g u é l 
Antonio Alonso, Párroco de San 
Andrés- dé Yi í lasec ino Arc ípros -
tazgo de Había di-v \ uso, p r o v i u -
.ciái'de Leon,"s.obra la c a p e l l a n í a 
colativa 'de-sangre de pí i tronato 
familiar ¡é anherente al vinculo 
que.fui id't í .e l .Présbitero D'rG'erdr 
nimo .García en. el aiio de m i l 
s e t é é i é n t o s ' treinta "y cinco enuliv 
igles ia parroquial..'de S * M i g u é l 
3e H i í é r g a s , Arciprestazgo de B a -
bia de Yuso , bajo la advocac ión 
del Glorioso S. José , que se de-
clara subsistente por el ar t í cu lo 
cuarto del cpnveveriio celebrado 
con. la Santa Sede; só 'c i ta y ein-
plazájpór. este linico'edictb'.á-'lüs 
que'se crean c ó í derecb'o a l pátró-^ 
nato activo jv í . l o s .interesados-eii 
é l pasi vo' de 'la'. espresada oape-
l ián ia ; para que d é n t r o d e l t é r m i -
no i i i iprorógable de treinta d ías , 
comparezcan en el indicado es-
pediente, á deducir lo que cre -
yeren convenirles, pasado el 
cual se procederá á lo . que cor-
responda, parándoles el perjui -
c io que en derecho" haya, l u g a r . 
Dado -.'en Ov¡edo á; 18' de Mayo 
de 1809.—P.'.-M. do S. S. 1.^-
L - Pedro Kernandoz Caneja, V o -
ca l Secretario. 
DE LOS AYÜNTAJ i l l iNTOS. 
"territorial del ailo, -ecdndmico de 
'1809 á : Í S 7 0 , se h í i í i o . í t ó man4 
' í i es to en1 'la Secretaría del"Ayun^ 
; tamién'to por t é r m i n o dé nueve 
' dias, que dará principio'eri- 'e i : 
; en que se inserte este anuncio'cu 
el Holetin oficial do la pro-vmcia, 
• dentro dé*'dicho p e í i o d o podrán 
s los interesados -ihacer •"las..1 r é c l a - -
'"mái ionesrque crean 'o'portiinas;. 
i Rtello 26 de Mavo de 1869.— 
•; E l Alcalde, Pedro Pelaez. , 
V'v' •:,y:¿-:' ' ' ''::,¡-.:'-/;v;'; 
Alca ld ía coiislilucional de 
Riello. i 
Terminados los trabajos de la 
roetifleacion del amiliaramiento 
que ha do servir de. base a l . ro -
partimiento de l a c o n t r i b u c i ó n 
Alca ld ía , consUlucional dé 'Clióias 
, de Abajo. 
Terminados los.trabajos dé la 
rect i f icación del aniilla'ramiento 
de . la riqueza.-territorial de-esto 
• Ayuntamiento "que .ha de servir 
- dé base -para, el- repartimiento de 
l a c o n t r i b u c i ó n del inmediato año 
eeondmico do 1869 a l 1870 se hace 
saber que aquel documento perma-
necerá espuesto a l p ú b l i c o en la . 
Secretaría do la corporación por 
t érmino de 8 dias contados desde 
l a inserc ión de esto anuncio en 
e l Bo le t ín ofieíal de l a provincia 
para quo toilos los interesados que 
quieran enterarss de liis 'utilida-
des liquidadas que les resultan y 
después hacer las reclamaciones 
que crean convenirles; advertidos 
que trascurrido el plazo, no se-
rán oídas cuantas se presenten. 
Chozas de Abajo Mayo 21 do 
1 8 6 9 . — E l Alcalde, Gregorio Mar-
t í n e z . 
Alca ld ía constitucional de 
•¡•j; M u í a n l a , 
i 
! A fin de que la J u n t a pericial 
de esto Ayuntamiento pue.da 
rectificar los amillaramientos que; 
han de serv ir , dé base para ' l a 
' derrama de la c o n t r i b u c i ó n t e r -
ntonal para el aiio eeondmico 
de 1809 a l 70,' se hace preciso 
que dentro del t é r m i n o ' d e ocho 
.dias'presenteft los é o n t r i b i i y e n -
tes las. relaciones de"- á í t a s j y b á - -„ 
jas que hayan tenido en el cor-
riente ailo econt ímico; pues trans-
curridos,;'no serán-admitida's . ' . . . . 
Matanza 17 do Mayo do 1869. 
— E l A l c a l d e , ' Manuel García 
Ponga. . . 
Alca ld ía cbnslüucionalde•' ,<•' 
;.-". Villamol. . 
'•- Terminados ;lbs trabajos 'por l a 
Junta per ic ia l 'dé l a rec t i f i cac ión 
del amiliaramiento'qii'o h a dé sér-r, 
vir de -basé ' de "la . . 'contribución ; 
territorial en el p r ó x i m o año é'po-
litímieo de 1869 al: 70, se h-ace 
saber ¡l todos los contribuyentes 
en el mismo y forasteros, qué d i -
cho documento p e r m a n e c e r á es-
puesto a l p ú b l i c o en l a Secreta-
ria' del Ayuntamiento por t é r m i -
nodo 10 dias á contar dosjo' la 
- inserc ión de. este anuncio en el 
Bo le t ín oficial de la provincia pa-
ra que los interesados le exami-
nen , y hagan las reclamaciones 
que crean oportunas, pues pasado 
dicho t é r m i n o no serán oid.is y Ies 
parará todo perjuicio. Vil lamol y 
Mayo 2 i de 1809.—Antolin Buiz . 
j Alcaldía constitucional de 
\ Villamandos¡- • . 
| Terminada la reetiflcaeioii'de 
la riqueza individual que Ha de 
servir de base, a l repartimiento 
i 
o _ 
territorial para e l presente a ñ o 
econdmici) do 1809 á 1870, se 
previene á todos los terratenien-
te comprendidos, as í vecinos co-
mo forasteros, que aquel docu-
mento p e r m a n e c e r á de manifies-
to en l a Secretar ía del A y u n t a -
miento, por t é r m i n o de ocho dias, 
íi contar desde l a inserc ión de 
este anuncio en e l cual h a r á n las 
reclamaciones que crean conve-
nirles y trascurrido que sea s in 
verificarlo, les parará todo per-
juicio . 
Vi l lamandos Mayo 24 de 1869. 
—Domingo Cadenas. 
Alca ld ía constitucional de Vallo de 
Finolledo. • 
D. Uernardo Alvarez, Abad, Alcalde 
popular del Valle de Finolledo y su 
distrito municipal. 
Para l levar á -e fec to lo preve-
nido en el art.-20 del real decre-
to do 23 de Mayo- de 1845, r e l a -
tivo á l a rect i f icación del amil la- . 
ramiento de l a riqueza inmueble 
de esto" t é r m i n o junsdic ional , 
prevengo a todos los vecinos y 
forasteros que deban contribuir 
en e l mismo, se s irvan presentar 
en l a Secretaria de este A y u n t a -
miento relaciones duplicadas j u -
radas do l a riqueza que posean con 
arreglo 4 los modelos circulados 
con el real decreto antes citado 
y con e x p r e s i ó n de las c i rcuns -
tancias que exige l a real orden 
de 14 de Enero de 184C y otras, 
respecto á las fincas en que hubie-
se habido a l t erac ión de dominio, 
paralo cual se s e ü a l a el térui inu 
de 10 dias, en l a intel igencia 
que pasados estos .después de l a 
i n s e r c i ó n en e l B o l e t í n oficial de 
l a provincia; esta J u n t a obrará 
s e g ú n sus á tr ibuc ionés . Valle de 
Finolledo Mayo 22 de 18G9.— 
B e r n a r d o A l v a r e z . 
D E L O S JUZGADOS. 
que tengan que hacer r e c l a m a -
ciones contra l a testamentaria, 
p i r a que lo verifique por medio 
de Procurador con poder bastan-
te dentro del t é r m i n o de veinte 
dias que e m p e z a r á n á contarse 
.desde l a i n s e r c i ó n de este edicto 
en e l B o l e t í n oficial de l a p r o -
vincia. 
Astorga á veinte de Mayo de 
m i l ochocientos sesenta y n u e -
ve.—Victorino L u n a . — P o r su 
mandado, S a l u s t i a n ó G o n z á l e z 
de Reyero. 
D . J o s é ¡ l iar la Sanees, Juez a c -
cidental del de p r i m e r a i n s t a » - " 
cia en Aster ias . ' 
Hago, saber: que en este J u z -
gado se ha l l a vacante una .p la -
za de A l g u a c i l por el fallecimien-
to del que l a estaba dosempe-
ü a n d o ; y necesitando proveerse 
con arreglo á lo que dispone l a 
orden, de treinta de Octubre de 
m i l ochocientos cincuenta y-dos 
se anuncia para que los aspiran^; 
• tes-puedan .presentar sus so l ic i - . 
tudes documentadas en forma, 
.' dentro del' preciso termino de 
! cuarenta d ías , que principiaran 
i a correr desde ol en que se m -
| serte e l presente en l a Gaceta de 
I Madrid. Pravia y Mayo ve in t idós 
| dé ;:mil- ochocientos sesenta y 
i n u e v e . — J o s é M. D a n c e s . — J o s é 
i Conde, ¡secretario. : . 
ffi Licenciado D . Victorino L u n a , 
Juez de p r i m e r a instancia de 
esta ciudad. 
Habiendo fallecido intestada 
Paula Prieto; v iuda, vecina que 
fué de Castril lo deCepeda, se c i -
t a y emplaza en forma á todas 
la s personas que se crean con 
derecho á los bienes que dejó ó 
ANUNCIOS O F I C I A L E S . 
DISTRITO UNIVERSITARIO DE OVIEDO. 
Universidad de Ó m e d o . — S e g u n -
da e n s e ñ a n z a . 
> E s t á vacante en e l Instituto 
local de Casariego do Tapía l a 
cá tedra de Nociones de Geogra-
fía y de Historia Universal , dota-
da conel sueldo anual de ocho-
cientos escudos, la cual ha de 
proveerse por oposic ión comopres 
cribe e l ar t í cu lo 208 de la l ey 
do 9 de Setiembre de 1857. Los 
egorcicios se verif icarán en e s t á 
Universidad en la forma preve-
nida en el t í t u l o %' del Reglan 
m e n t ó de 1.° de Mayo de 1864, 
Para ser admitido á l a oposi-
c ión se necesita: 
1. " Ser espaffol. 
2. ° Tener 24 aQos de edad. 
Z." Haber o b s e r v a d o j m 
ducta moral irreprensible?' 
4." Ser Bachil ler en \s , 
tad de Filosofía y Letras d í 8 
ilguno de los t í t u l o s que l iábi l i 
ta tan para hacer oposición á las' 
cátedras de dicha asignatura an- , 
tes de la l ey de in s t rucc ión p ú -
blica de 1857. 
Los interesados presentarán en 
l a Secretaria general de esta 
Universidad sus solicitudes con 
los documentos que se mencio-
nan en e l articulo 10 del r e g l a -
mento citado, en el t é r m i n o i m -
prorogable de dos meses á con-
tar desde l a p u b l i c a c i ó n de este 
anuncio en la Gaceta de Madrid, y 
acompai iarán á ellas e l discurso 
de "que i r a t a é l párrafo 8.° del 
mismo reglamento sobre el tema 
u í e n t e que ha designado el 
consejo U niversitano: « Reinado de 
los RSyes Cató l icos D. Fernando 
y Doña Isabel .» Oviedo24 de M a -
yo de 1869.—EIReotor, León S a l -
mean. 
YCIOS P A R T I C U L A R E S -
'JSI Licenciado D . Anselmo 
B a r c i a Serantes, Juez de prime-
ra instancia cesante de Palenoia, 
que .durante muchos años ejercítí 
,sii profesión do Abogado en L a 
B. iñoza, se h a establecido en A s -
torga y ha abierto a l públ i co su 
fcstudio en su morada, calle de l a 
Sahona n ú m . 3, casa de l a S e ñ o -
r a viuda de D . Justo Rojo. 
LA MINERIA. 
D i FRENTE Á LA 
PROPIEDAD TERRITORIAL. 
Sociedad •Ecomiñica de "Áiniyos' 
• •' ' d e l p a í s d ¿ L é o n . - • -•.-
Está" Prosidehcia' 'lía :•• "recibido 
del Si'.' D. Migí ié l E l i a s , Secre-
tario de la Sociedad para osposi-
ciones de. bellas artos en-Barce-
lona, una cordial c o m u n i c a c i ó n 
manifestando el deseo d e ' q u é se 
.escite.;á¡-. los'idueilós .de objetos 
Lirtisticó's siintuarios á fin de qué 
acuda:: á espo i íér los :en ' la que se-
ha ele celebrar desde 1:° de-Agos- , 
to hasta 30 de Setiembre p r ó x i -
mo en la capital de Catalui la . 
E l objeto de e*te llamamiento 
no puede ser mas. laudable y es 
acto de verdadero patriotismo se-
cundar con fé y con e n e r g í a 
cualesquiera esfuerzos dirigidos á 
generalizar entre los e spaño le s 
aquellas afioiories y aquellos co-
nocimientos que fomenten el 
amor a l trabajo en todas sus m a -
nifestaciones. . 
. L a Sociedad de'. Amigos ;del 
país , de León accediendo- g u s -
tosa a la inv i tac ión que se la 
hace pone en conocimiento de 
todos que las bases de la referid 
da esposicion suntuaria se ha l lan 
en l a conserjería d e s ú s oficinas, 
calle de las Catalinas para que 
de ellas se enteren los que g u s -
ten y que cooperará en cuanto 
pueda para que el nombre de es-
ta ciudad <5 de la provincia figu^ 
ren sobre a l g ú n objeto remitido 
en la Esposicion Barcelonesa 
próx ima. 
L e ó n 19 de Mayo de 1869 — 
E l Presidente, Meliton Mart in .— 
Por acuerdo de la misma, É l S e -
cretario, Gregorio Pedrosa G ó m e z . 
Folleto ¡«pugnando las Bases para 
nueva ley de minas contenidas en el de-
creto publicadado en la Oacelade 1." de 
Enero del comente ailo, con inserción 
integra, del expresado decreta IJ su 
preámbulo por 0 . Ignacio Gómez de 
' Solazar. 
P U N T O S D E V E N T A -
MADRID.—A cuatro reales en la Ad-
ministración de La' Discusión, calle de 
Manzana num 14 -- ; 
En la librería de Raylli-Ballierc, 
plaza de Tópele (ames de Sania Ana). 
Id. de la viuda de Vázquez i HIJOS, 
calle Ancha de San Bernardo, numero 
17. 
Almacén de papel: calle del Mesón 
de Paredes, num. 7. . . 
, Calle de Santa Agueda; num. 2, 
pral.- imprenta. 
. Id. de la barmacia. num. 8. cncua-
dernacion.de Moraga. 
En la Adininistracion-de E l Eco de 
líspaita. calle de S. Márr.os num. 27. 
PROVINCIAS.—A cuatro reales y me-
dio en las principales,librerías, y en 
León en la de Miiion. 
' Pastos, en arriendo: 
Por el Administ'rádpr dél. S e ñ o r 
Duque de Fr ías , que vive en esta 
ciudad, calle de S. Francisco, 
n ú m . 4, se arriendan los pastos 
de verano de los puertos que d i -
cho Sr . posee en los pueblos de 
Caboalles de Abajo, Lumajo, R a -
banal de Arriba y de Abajo y 
Cuevas del S i l , correspondientes 
á los Apuntamientos de V i l l a b l i -
no y Palacios del S i l . 
Imprenta de Miñón. 
